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METGES JUEUS DEL VELL COMTAT DE BESALU 
*Manuel GRAU I MONTSERRAT 
La c o n f i a n ~ a  que l a  medicina que e x e r c i e n  els  jueus  
v a  merg ixer  p e r  p a r t  d e l s  p o b l e s  d e  1 'Eda t  M i t j a n a ,  esde-  
v ingué  t a n  remarcab le  que,  a l  l l a r g  d e l s  s e g l e s  X I  a l  X I V  
i en  a c a b a t  d e  l a  Dispu ta  d e  T o r t o s a ,  v a  engendra r  s e v e r e s  
p r o h i b i c i o n s  d e  p r a c t i c a r - l a  p e r  p a r t  d e l s  hebreus ,  que 
t e n i e n  c u r a  no solament d e  l a  s a l u t  d e l s  magnats,  s i n ó  que 
també f e i n e j a v e n  p e r  d i v e r s e s  l o c a l i t a t s  i f i n s ,  d e  vega- 
d e s ,  e n  l l u r s  c r g d i t s  i s e r v e i s ,  com a  p r e s t a m i s t e s ,  subs- 
t i t u i n t  els  a n t i c s  a r q u i a t r e s  p o p u l a r s .  Treba l l aven  con- 
t r a c t a t s  p e l s  munic ip i s  o  b é  e x e r c i n t  l l i u r e m e n t  l ' a r t  me-  
d i c .  És clar que les f r e q ü e n t s  p r o h i b i c i o n s  vo len  d i r  més 
que res que no sempre e r e n  r e s p e c t a d e s .  E l  mate ix  Ha ~ u r q u í  
que en  b a t e j a r - s e  en 1412 e l  nom d e  J e r o n i  d e  S a n t a  
Fe i f o u  l ' a n i m a  d e  l a  pseudo-Disputa t o r t o s i n a ,  era e l  
metge p e r s o n a l  d e l  Sant  P a r e  Benet X I I I .  A d e s g r a t  d e  l a  
i n t e r d i c c i ó  d e  l a  b u t l l a  d e  P e r e  d e  Luna, sabem que e l  2  
d e  desembre d e  1423 l a  Reina v a  e s c r i u r e  a l a  m u l l e r  d e l  
b a t l l e  d e  T o r t o s a  d o n a n t - l i  les g r a c i e s  p e r  una c e r t a  a i g u a  
que li h a v i a  t ramhs,  composta segons  l a  r e c e p t a  d ' u n a  jue- 
v a ,  i que Cresques  Abi A t a r  v a  o p e r a r  d e  c a t a r a c t e s  a Joan 
11. 
Con d i u  e l  p r o f e s s o r  David Romano ( 1) l ' a c t i v i t a t  pÚ- 
b l i c a ,  a  l a  c o r t ,  d e l s  jueus  e n s  és prou coneguda,  erb 
c r e u  que no s ' h a  d i t  c l a rament  i en  poques p a r a u l e s ,  que 
l l u r s  a c t i v i t a t s  c o r t e s a n e s  es r e v e l e n  en  tres dominis  o  
d i r e c c i o n s ,  a vegades amb i n t e r f e r e n c i e s  d o t a d e s  d e  d u a l i -  
t a t s  d e  func ions .  És a d i r :  
1. La medicina.  s i t u a c i ó  i n d i v i d u a l  i i s o l a d a  que d i f í c i l -  
* U n i v e r s i t a t  d e  Barcelona.  
ment pot  p a s s a r  de pa re s  a  f i l l s  o ,  a l  menys, a  fami- 
l i a r s .  
2. L e s  a c t i v i t a t s  que imposen un. domini de l a  l l engua  i r a b .  
3. L e s  f i nances  i l a  adminis t rac ió .  
És c l a r  que les seves  funcions a  l a  c o r t  no ens  han 
de f e r  ometre l l u r s  a c t i v i t a t s  p r ivades .  Po t se r  que els  
metges de  més renom de t o t a  l a  Corona d ' ~ r a g Ó  foren  jueus 
i p e r  e x e r c i r  l a  medicina havien de  sub jec t a r - s e  a  t o t  un 
s e g u i t  de normes j a  conegudes i massa sov in t  es t roba ren  
p r i v a t s  d 'una p r o f e s s i ó  p e r  e l l s  molt es t imada;  com estima- 
des  e r en  les f inance re s  i admin i s t r a t i ve s .  
Les epidhmies que es varen s u c c e i r  a l  l l a r g  d e l  s e g l e  
X I V ,  després  de l a  g l s n o l a ,  motivaren l l a p a r i c i ó  de nombro- 
s o s  escrits en els que els a s t r e s  f i gu ren  com a  cu lpab le s  
d e l s  f e t s  malas t rucs .   amb;? a  ~ e s a l Ú  va o c ó r r e r  d ' a ix6 .  
L'any 1333, 10 mal any pr imer ,  comen~2 una rgcu la  d 'anys  
d rami t i c s .  La pr imera embranzida no fou une epidgmia, s i n ó  
una fam; morí una bona p a r t  d e l  ba ix  poble de  les r o d a l i e s .  
Sabem que h i  hagué una greu  penúr ia  de grans;  que e l  preu  
d e l  b l a t  va  p u j a r  com e l  fum: una qua r t e r a  v a l i a  10 sous 
i 9 d i n e r s  i una mi tgera  d ' o r d i  6 sous i 6 d i n e r s ;  per6 
a  l a  v i l a  i pa r roqu ie s  d e l s  a f o r e s  e l  b l a t  va  a r r i b a r  a l s  
20 sous i m é s  encara ,  t o t  i que l a  c ú r i a  e s t a b l í  els  11 
sous p e r  e l  preu d e l  b l a t  i 10 pe r  l a  mitgera  d ' o r d i .  
Aquell mateix any, e l  d ivendres  següent a l a  d i ada  de  1 ' A s -  
c ens ió  d e l  Senyor, que fou e l  6 de maig, abans de t o c a r  
a  vesp re s ,  va haber-hi  un e c l i p s i  de  Sol  que present ;  un 
cercle groguenc que va d u r a r  una m i t j a  hora.  No ens  ha de  
sorprendre  que després  ens  informen de que l a  r eco l . l e cc iÓ  
de l a  c o l l i t a  f o s  i n ú t i l ,  a l  m e s  de  juny; varen haver de 
s ega r  a l  maig i ~o v o l  d i r  que els  b l a t s  no granaren n i  
maduraren; van t o r n a r  a  ba ixa r  e l s  preus: e l  b l a t  a  7 sous 
o  a  7 i mig l a  q u a r t e r a ,  l ' o r d i  a  6 sous o  a  6 i mig; és 
c l a r  que en l l o c  de  g ra  t o t  dev ia  ser p a l l a ,  e r a  f a l l a t .  
E l  despoblament d e l  camp - fam, epidemia, l l a g o s t a  
- féu  n e c e s s a r i a  l l a p o r t a c i Ó  econ6mica de l a  comunitat  he- 
b r a i c a  besalunenca p e r  m i t j a  de c r e d i t s ,  t a l  vegada usura- 
r i s ,  per6  impresc indib les ,  a i x í  com l ' a j u t  d e l s  seus  m e t -  
ges .  Fou un n u c l i  f l o r e n t  d e  jueus  que dominaren t o t a  l l a c -  
t i v i t a t  econ;mica, no només d e  l a  v i l a  sinÓ també d e  t o t  
e l  Comtat i ,  f i n s  i t o t ,  les g r a n s  a b a d i e s  d e l  p a i s  va ren  
c e r c a r  l l u r s  d i n e r s . L e s  epid&mies ,  p e r  a l t r a  banda,  o b l i g a -  
r e n  e ls  metges a  e n t r e g a r - s e  p e r  complet a l  s e u  a r t  i els 
metges jueus  no pogueren d e i x a r  d e  t e n i r  c u r a ,  no s o l s  d e l s  
malalts h e b r a i c s  sinÓ també d e l s  c r i s t i a n s ,  t o t  a p r o f i t a n t ,  
indub tab lement ,  l l a v i n e n t e s a  p e r  a f e r  els  p r é s t e c s  d e  con- 
sue tud .  Adhuc t r e b a l l a r e n  c o n t r a c t a t s  p e r  les a u t o r i t a t s  
e x e r c i n t  l l i u r e m e n t  l a  medicina.  
S i  és v e r i t a t  que t o t s  f o r e n  p r e s t a m i s t e s  també h i  
h a v i a  q u i ,  a l a  vegada,  era b o t i g u e r ,  a r g e n t e r ,  mestre 
d ' e s c o l a  p e r  ensenyar  l ' h e b r e u ,  e t c . ,  hem d ' a f i r m a r  no obs- 
t a n t  que l a  p r o f e s s i ó  que p r e s e n t a  un s e g u i t  d e  pe rsona t -  
g e s ,  una cadena que omple e l  s e g l e  X I V ,  f o u  indubtablement  
l a  c l a s s e  m&dica. La v i l a ,  e n  mig d e l  t r a s b a l s  d e l  s e g l e ,  
gaud ia  d ' u n a  a c t i v i t a t  e x t r a o r d i n i r i a ;  a e l l a  a c o r r i a  l a  
gen t  d e  t o t  e l  Comtat p e r  n e c e s s i t a t s  b u r o c r i t i q u e s ,  p e r  
r e s o l d r e  problemes o f i c i a l s ,  p e r  mercade ja r  s i  més no,  p u i x  
que,  en  c a s  c o n t r a r i ,  res e n s  e x p l i c a r i a ,  s e n s e  una pobla- 
c i ó  f l u c t u a n t  l a  e x i s t g n c i a  d ' u n  nombre t a n  r e g r a n  d e  m e t -  
g e s ,  s i  considerem que a  més a més h i  h a v i a  metges cris- 
t i a n s ,  a p o t e c a r i s ,  manescals  - t o t  un món a l  v o l t a n t  de  l a  
medicina .  
La r e l a c i ó ,  c r o n o l b g i c a ,  d e l s  metges jueus  a l a  v i l a  
i d e l s  que v ingueren  d e  l l u n y  atrets p e l  n e g u i t  d e l  comerC, 
p e l  moviment econbmic i l a  no depend&ncia d e  c a p  senyor ,  
e c l e s i i s t i c  o  l a i c ,  és: 
Bendi t  d e s  Logar ( 1297-1324 ) 
E l s  Des C a s t l a r  (1315-1423) : David d e s  Castlar 
Abraham d e s  C a s t  l a r  
Yahseel  des C a s t l a r  
Mestre I s h a q  (1316)  
M a i r  Carav ida  (1336)  
V i t a l  C a b r i t ,  d e  Girona (1343)  
 onaf fos B o n f i l l  (1350)  
Belshom Maimó (1359-1360) 
E l s  Sa S a l a  (1360-1367):  MOS; sa S a l a ,  d e  p e r p i n y i .  
Mos& BoaC s a  S a l a ,  d e  ~ e s a l ú .  
Abraham sa S a l a ,  de ~ u i g c e r d i .  
Mestre Balmanya, d e  Banyoles (1360)  
E l s  D e s  P o r t a l  (1362-1399): MOS& Abraham d e s  P o r t a l  
Nassan MOS& d e s  P o r t a l  
Samuel C a b r i t  (1364-1370) 
Samuel S a l v e s ,  d e  pe rp inya  (1373)  
E l s  &ret (1370-1414):  Yusef MOS&, d e  &ret 
MOS& Yucef, d e  Besalú.  
salomó Carav ida  (1385)  
V i t a l  F e r r e r  (1385-1396) 
David d e  Besa lú ,  d e  pe rp inya  ( 1376 ) . 
I s h a q  Cohen, d e  castel l6  d l ~ m p Ú r i e s  ( 1 3 9 7 ) .  
MOS& V i d a l  Vives  (1399)  
I s h a q  Adret  ( 1 4 0 0 ) .  
Bonjuha d e  Besa lú ,  d e  Camprodon (1408) .  
Com que 6s imposs ib le  t r a c t a r  d e  t o t s  e l l s  ho f a r é  
només, breument,  d e  m i t j a  d o t z e n a  d ' e l l s  i d e l  metge c r i s -  
t i a  Guerau d e  C a s t e l l v e r d .  
Bendi t  d e s  Logar (1297-1324).  La t r o b a l l a  d ' u n  capbreu  
d e l  P r i o r  d e  S a n t a  Maria ,  d e  Besa lú ,  cor responen t  a ls  anys  
1283-1322 a 1 ' A r x i u  ~ i s t b r i c  N o t a r i a l  d l O l o t ,  e n s  permet 
a d v e r a r  que Bendi t  d e s  Logar e r a  a l a  c a p i t a l  d e l  Comtat 
ja en 1297 i no a l  1306 com abans  c r e i a  ( 2 ) .  És Bendi t  una 
d e  les deu n o t a b i l i t a t s  mhdiques a les que en  1323 Kalo- 
nymos ben Kalonymos d e d i c i ,  quan a q u e l l  t i n d r i a  a l  menys 
30 anys ,  e l  s e u  Eben Bohan ( 3 ) .  No c a l  d i r  que mestre Ben- 
d i t  era un s a v i  molt  r e p u t a t  i e x c e l . l e n t  metge;  indub ta -  
blement c o n e i x e r i a  e ls  e s c r i t s  d e  Kalomynos, que v a  t r a d u i r  
d e  l ' k a b  a l ' h e b r e u  els  t r a c t a t s  d e  Gal$ D e  c l i s te r i i s  
et c o l i c a  i D e  phlebotomia i d ' ~ l i  b n  Ridwan Columna fun-  
damentorum medic inas  ( 4  ) .  Que f o u  un s a v i  i un gran  metge 
no cal  dub ta r -ho ,  p e r 6  també cal c o n s i d e r a r  un altre aspec-  
te d e  s a  v i d a :  e l  d e l  p r e s t a m i s t a .  
La p r imera  dada que conec d ' e l l  és d e l  1297 i l a  da- 
rrera d e  1324. L 'any 1297 va  r e b r e  d e l  p rocurador  d e l  p r i o r  
d e  S a n t a  Maria ,  Guerau, 40 s o u s ,  c o r r e s p o n e n t s  a  d o s  anys  
d l i n t e r & s  d ' u n  p r é s t e c  d e  200 - a r a ó  d e  20 s o u s  p e r  any 
- f e t  a  Joan d l ~ s g l é s i a  i esposa ,  de  Beuda; e l  p r e s t a m i s t a  
e r a  V i t a l  David i e l  s e u  g e r m &  i hebreu Abraham David, e l  
v a  vendre  a  mestre Bendi t .  Un d e l s  t e s t i m o n i s  f o u  Pere  d e  
C o s t a ,  s a b a t e r  d e  Besa lú  ( 5 ) .  
E l  12 d ' o c t u b r e  de  1317 v a  nomenar p rocurador  s e u  a 
I s h a q  A s t r u c  p e r  a c o b r a r  a l l 6  que li e r a  degut  p e r  l ' a b a t  
d e  R i p o l l .  E l  15 d e  j u l i o l  d e  1321 Jaume 11 ,  s o j o r n a n t  a 
Girona,  v a  trametre una c a r t a  a l  s e n e s c a l  d e  Carcassona 
p e r  a que e l  posés  en  l l i b e r t a t ,  p u i x  que l ' h a v i a  empreso- 
n a t  quan anava a Montpe l l e r  a f i  d e  c o n s u l t a r  d ' a l t r e s  m e t -  
g e s  s o b r e  l a  m a l a l t i a  d e l  Vescomte d e  C a s t e l l n o u  ( 6 ) .  
Com he d i t  l a  d a r r e r a  dada que conec d e  Bendi t  6s d e  
1324 quan, amb e l  s e u  gendre  Momet I s h a q ,  d e  Barce lona ,  
v a  a b s o l d r e  Gui l lem d e s  Rodre, f u s t e r  d e  ~ a i i ,  d e  t o t  deu te  
i o b l i g a c i ó .  E n t r e  1297 i 1324, e ls  p r é s t e c s  i a b s o l u c i o n s  
f o r e n  s e g u i t s :  a Guillem d e  C a b a n e l l e s ,  d e  Dosquers ( 1 3 1 0 ) ;  
P e r e  R i e r a  i d ' a l t r e s  d e  Sant  P e r e  d e  Montagut i Guillem 
B a t l l e ,  d e  C a s t e l l f u l l i t  ( 13 10 ) ; P e r e  s a l v i ,  d e  Riu,  i els 
e s t a d a n t s  d e l  Mas Canet ,  d e  sequer&,  amb l a  i n t e r v e n c i ó  
d e  Zarc I s h a q  i Anoc C e t l e m ,  d e  So l sona  ( 1 3 1 0 ) ;  Ramon d e  
~ l e d Ó ,  d e   ai; ( 1 3 1 2 ) ;  l a  p r 6 p i a  u n i v e r s i t a t  besa lunenca  
( 1 3 1 3 ) ;  Berengona B a l u r ,  d e  Besa lú  ( 1 3 1 4 ) ;  Samuel ~ r a c i h ,  
d e  Girona i Boniac A s t r u c ,  d e  Carnprodon (1316)  i f ina lment  
A s t r u c  V i d a l ,  d e  M a r t o r e l l  d e  Rosanes ( 7 ) .  
E l s  D e s  Castlar (1315-1423) ( 8 )  Aquesta f a m í l i a  apa- 
r e i x  a l  l l a r q  d e l  s e g l e  X I V  i ben e n t r a t  e l  XV r a d i c a d a  
- - 
a Besalú .  P e r  l a  s e v a  s i t u a c i ó  s o c i a l ,  econ&mica, c r e a d o r a  
d ' u n a  a u t b t i c a  n i s s a g a  d e  metges,  és l a  més i l . l u s t r e  d e  
l a  s e v a  comuni ta t  j  ueva . 
En l a  G a l l i a  J u d a i c a  són ja c i ta ts  els D e s  Castlar. 
O r i g i n a r i s  d e  Cay la r  v i v i e n  a perpiny&.  Dos f i l l s  dlAbraham 
d e s  C a s t l a r ,  m e s t r e  David i Bonafhs són ja prou  coneguts .  
David, que e r a  metge,  e s t a v a  a p e r p i n y i  e n t r e  1273 i 1277; 
v a  p a s s a r  a v i u r e  a Narbona (1281)  i e l  trobem a Besalú  
e l  1315. 
David d e s  C a s t l a r  f o u  e l  p a r e  d e l  també metge Abraham, 
mestre d e  MOS& Narboni i a q u i  a q u e s t  esmenta e n  l a  s e v a  
o b r a  mgdica Orah Hayyim, que v a  composar cap  a l  1350 a So- 
r i a .  E n a l t e i x  Narboni l a  g ran  h a b i l i t a t  dlAbraham en l ' a r t  
mgdic i d i u  que és d e l  t r a c t a t  d e  les f e b r e s ,  que e l  n o s t r e  
a u t o r  h a v i a  e s c r i t ,  d ' o n  e l l  obtingui! g a i r e b é  t o t  e l  que 
s a b i a  s o b r e  l a  d i t a  m a l a l t i a .   ixi mate ix  6s m e s t r e  Abraham 
un a l t r a  d e  les deu n o t a b i l i t a t s  a les q u a l s ,  com he d i t  
abans ,  Kalonymos d e d i c a  l a  s e v a  obra .  D 1 e l l  aconsegu í  Pro- 
f e i t  Duran ~ f o d i  l a  n o t a  as t ronbmica que c i t a  a l  seu  comen- 
t a r i  s o b r e  e l  ~ o r é  Nebujim i és a u t o r  d e  d i v e r s e s  o b r e s  
mgdiques que es t r o b e n  a l  manuscr i t  d e  Ross i  946. Es t é  
n o t i c i a  d e l s  s e g ü e n t s  t r a c t a t s :  
- ' ~ l e h  Ra canarn. T r a c t a t  s o b r e  les f e b r e s ,  e n  5 lli- 
b r e s ,  a c a b a t  a l  m e s  d e  novembre d e  1325. 
u  
- Ma'mar ba-gadda$ot d e - b e r i o t  u-mine-ha gaddahot.  
.- 
T r a c t a t  s o b r e  l a  ~ e s t i l g n c i a  i a l t r e s  f e b r e s ,  d e  c a p  e l  
1349, a l  temps d e  l a  g l a n o l a .  
- Dine-ha-Haqqazah. Normes s o b r e  f e r  s a g n a r .  
- Mekalkel  mabalah. ~ 1 1 6  que a g r e u j a  les malalties. 
Va p r e s t a r  s e r v e i s  a l a  c o r t  i en 1327, Alfons  I11 
ordenava a l  veguer  d e  Girona i ~ e s a l Ú  que e s  paguess in  unes  
q u a n t i t a t s  degudes a  mestre Abraham p e l s  s e u s  s e r v e i s  i 
a més, un any d e s p r é s ,  f o u  a g r a c i a t  amb llexempciÓ t o t a l  
d ' impos tos  p e r  haver  g u a r i t  e l  s e u  f i l l ,  l ' i n f a n t  P e r e ,  
e l  q u a l ,  una vegada r e i ,  en 1336, confirmk t o t s  a q u e l l s  
p r i v i l e g i s .  ~ a r n b é  v a  a t e n d r e  a l  nob le  Pons d e  ~ o c a b e r t i  
en l a  s e v a  d a r r e r a  m a l a l t i a .  Uns anys  abans ,  e l  1320, Jaume 
11, j a  h a v i a  c o n c e d i t  a l a  f a m í l i a  a u t o r i t z a c i ó  p e r  c a n v i a r  
d e  d o m i c i l i  i t o t  un s e g u i t  d ' excepc ions  econhmiques ( 9 ) .  
Ben estesa d e v i a  ésser l a  s e v a  fama i l a  c o n f i a n c a  
d e  l a  gen t  jueva en  e ls  s e u s  coneixements ,  perqu; f i n s  i 
t o t  era c r i d a t  p e r  a n a r  a Barcelona a  a t e n d r e  i v i g i l a r  
l a  m a l a l t i a  d ' a l g Ú  que h a v i a  p e r d u t  l a  s a l u t  i a i x í ,  l ' a n y  
1333, v a  a n a r  a t r a c t a r  Ruben V i d a l ,  cobran t  l a  comesa no 
res menys que amb l a  q u a n t i t a t  d e  450 sous .  
Donem un s a l t  en  e l  c u r s  d e  l a  h i s t h r i a  f a m i l i a r .  E l  
d i a  p r i m e r  d e  f e b r e r  d e  1359, esdevingué un d e l s  f e t s  més 
t r a n s c e n d e n t a l s ,  d e  l a  v i d a  d e l s  D e s  C a s t l a r ,  p e l s  l l i g a m s  
i v i n c l e s  f a m i l i a r s  que es c r e a r e n  e n t r e  les f a m i l i e s  eco- 
nhmicament més f o r t e s  d e  l a  comuni ta t  h e b r a i c a  d e  ~ e s a l Ú ,  
en c a s a r - s e  e l  germans Yahseel  i Bonadona d e s  C a s t l a r ,  amb 
As t ruga ,  f i l l a  d e  Bonjuha Benvenis t  i amb Caracausa  Mair,  
f i l l  d e  Mair Caracausa .  Yahseel ,  anys  a v e n i r ,  també f o u  
metge, v a  donar  a l  s e u  f i l l  David, en  1386, d o s  l l i b r e s ,  
e s c r i t s  en hebreu ,  en  que c o n s t i t u i e n  27 quaderns  
i mig d e  l a  quemari  d e l s  t r a c t a t s  t a l m ú d i c s  Baba Qamma i 
Baba ~ e t s i i  14 quaderns  d e  l a  guemari  d e l  Baba Ba t ra .  
E l  5  d e  marq d e  . 1417, Yahseel ,  h a v i a  estat b a t e j a t  
amb e l  nom d e  G a b r i e l  d e  Perarnau.  p ori e l  1423. 
Mair Caravida  ( 1336) .  E l  Rei mani a l  j u t g e  d e  Girona,  
Bernat  d e  Rexac, que d e s i g n é s  dos  c i r u r g i a n s  perq& exami- 
n e s s i n  d e  medicina  a Mair Carav ida ,  jueu besa lunenc ,  que 
ja es t i t u l a v a  e x p e r t  e n  medicina  ( 1 0 ) .  
MOS& Boag s a  S a l a  (1360-1387).  Mestre MOS& Boag sa 
S a l a  p e r t a n y i a  a  una f a m i l i a  d e  metges.  E l  s e u  p a r e ,  MOS&, 
ho era a perp inya  i e l  mate ix  germi MOS& també; l ' o n c l e ,  
Abraham, e x e r c i a  ¿i ~ u i g c e r d i ;  l a  germana, Bonadona, es va 
casar amb mestre Abraham d e s  C a s t l a r .  E l l ,  en  1360, f o u  
c o n t r a c t a t  p e r  l a  v i l a ,  p e r  15 l l i u r e s  a n u a l s ,  a f i  d e  v i -  
s i t a r  els  m a l a l t s  e t  o r i n a s  eorum c u s t o d i m  et s p i c i a m  e t  
suum regimentum ord inabo  (11). 
E l s  &ret ( 1370-14 14 ) . D'aquesta  f  a m i l i a  h e  t r o b a t  
d o s  metges: Jucef  MOS& i e l  s e u  f i l l  MOS& J u c e f .  E l  p r imer  
e r a  a ~ e s a l Ú  l ' a n y  1370 i en 1377 e l  t i n t o r e r  Ramon d e  P r a t  
v a  l l o g a r - l i  una c a s a  a l  c o s t a t  d e  l a  scolam judeorum. V a  
s i g n a r  un c o n t r a c t e  d 'aconductament amb l a  v i l a  p e r  a tre- 
b a l l a r  en l a  s e v a  p r o f e s s i ó  a c a n v i  d ' u n a  d e  12 f l o -  
r i n s  a n u a l s ,  d e  1383 a 1390. D e  f e t  e n c a r a  en  1396 r e b i a  
una p e n s i 6  d e  deu  f l o r i n s  ( 1 2 ) .  
salomó Carav ida  ( 1 3 8 5 ) .  Sabem quelcom d e  l a  s e v a  e x i s -  
t k n c i a  pe rque  l ' a n y  1385 va  s i g n a r  una &poca t i t u l a n t - s e  
p h i s i c u s  domest icus  Domini Regis.  En e l  l l i b r e  d ' e n  Ramon 
Grabolosa  s o b r e  l a  v i l a  comta l  &s esmentat  com a  f i s i c ,  
metge d e l  r e i  P e r e  e l  c e r i m o n i ó s ,  i que p r e s t a v a  e ls  s e u s  
s e r v e i s  & d i c s  a  ~ e s a l Ú  ( 1 3 ) .  
Guerau d e  C a s t e l l v e r d .  No p o d r i a  a c a b a r  s e n s e  p a r l a r  
un poquet d ' a q u e s t  metge c r i s t i i  p e l  v a l o r  i s i g n i f i c a c i 6  
de  l a  s e v a  b i b l i o t e c a .  ~ i r o n i  e s t a b l e r t  a  ~ e s a l Ú  en 1332. 
Mort e n t r e  e l  m e s  d ' a b r i l  d e  1349 i l ' a g o s t  d e  1350. E l  
m é s  n o t a b l e  &s l a  s e v a  b i b l i o t e c a  o  una p a r t  d ' e l l a ;  e l  
que coneixem d ' e l l a :  e ls  v u i t  l l i b r e s  d e  medicina que e l  
7  d ' o c t u b r e  d e  1325, s i t u a t  e n c a r a  a Girona,  va  d e i x a r  en 
comanda a  Bernat  d e  Q u e r ,  són una bona mos t ra  d e  l a  forma- 
c i ó  d ' a q u e l l s  p r o f e s s i o n a l s  d e  l a  medicina  a l  s e g l e  X I V .  
E l s  v u i t  t r a c t a t s  e r e n  ( 1 4 ) .  
- Ars Medicina et i n c i p i t  medicina  d i v i d i t u r  i n  duas  
p a r t e s .  
- Compendium m e d i c i n i  et i n c i p i t  a morbis u n i v e r s a l i s  
p r e p o s i t i  n o s t r i .  
- Librum m e d i c i n i  Gordoni e t  i n c i p i t  i n t e r r o g a t u s  a 
quodam S o c r a t e s .  Es t r a c t a  d e  l ' o b r a  de  Bernat  d e  Gordon 
que també a p a r e i x  a l a  b i b l i o t e c a  d e l  metge g i r o n i  Marc 
Roca ( 1 4 2 7 ) .  ~ a r c i a  B a l l e s t e r ,  L u i s ,  e n s  d i u  ( 1 5 )  que en  
l a  b i b l i o t e c a  p a r t i c u l a r  d lArnau  d e  Vilanova es t robaven  
dos  o b r e s  d e  Gordon, D e  p r o n o s t i c i s  i Li l ium medic ine ,obres  
molt  p o p u l a r s  a les a l j ames  jueves  d e l  s e g l e  X I V .  Josep  
Ma Roca ( 1 6 )  d i u  que Bernat  d e  Gordon, d e  Montpe l l e r ,  acon- 
s e l l a ,  p e r  a c t i v a r  un p a r t  t b r p i d ,  l l e g i r  qua lques  psalms 
d e  David. 
- Volumen diversorum i n  p r a c t i c a  per torum e t  i n c i p i t  
s i c u t  i n  Ga l ienus  i n  l i b r o  d e  i n t e r i o r i b u s  c i r c a  curat ionem 
e g r i t u d i n i s .  D e l  g r e c   al&. 
- R a s i s  e t  i n c i p i t  l i b e r  q u i  d i c i t u r  Almassor is .  Es 
t r a c t a  d e l  L i b r i  ad Almansorum d e l  p e r s a  a l - R a z i ,  t r a d u i t  
l ' a n y  1264, d e  l l ; r a b  a l ' h e b r e u  p e r  Sem Tov ben I s h a q  i 
m é s  t a r d ,  a l  s e g l e  XIV, d e  l ' s r a b  a l  l l a t í  p e r  Gerard d e  
Cremona ( 17 ) . 
- Et a l i u d  i n c i p i t  p r e f a c i 0  Domini C o n s t a n t i n i .  Indub- 
tablement  l ' o b r a  d e  c o n s t a n t 1  1 ' ~ f r i c s .  D ' e l l a  v a  s e r v i r -  
se e l  m e s t r e  P l a t e a r i u s ,  metge que e x e r c i a  a S a l e r n  a l  se- 
g l e  X I I I  p e l  s e u  L i b e r  d e  s i m p l i c i  medicine ,  vulgarment 
conegut p e r  C i r c a  i n s t a n s .  
- Volumen G a l i e n i  et i n c i p i t  quem elementum. D e l  g r e c  
 al&. 
- Teodoricus  d e  c i /  /. Es t r a c t a  d e l  dominic; Teodor ic  
Borgognoni ( 1205-1298 ) .  arnb bé f i g u r a v a  a l a  b i b l i o t e c a  
d lArnau  de Vilanova i era l l e x p r e s s i Ó  d e  l a  v i s i ó  bolonyesa  
de l a  c i r u r g i a  d l A b u l c a s i s .  
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